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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 En raison de l’extension d’une carrière exploitée par l’entreprise SA Chalumeau, un
diagnostic archéologique a été réalisé sur les communes de Cogna et de Vertamboz au
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